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Erine Sonya Anjastika (2020) “ Hubungan antara Optimisme dengan 
Adversity Quotient pada Entrepreneur di Surabaya” Skripsi Sarjana Strata 
1. Fakultas Psikologi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya. 
ABSTRAK 
Entrepreneur adalah seseorang yang mampu menciptakan bisnis baru yang 
berbeda dengan bisnis yang sudah ada serta mampu mengambil resiko yang 
ada untuk mencapai kesuksesan. Dalam menjalankan usahanya entrepreneur 
akan dihadapkan kondisi yang dapat menyulitkan seperti harus bersaing 
dengan bisnis lainnya. Oleh karena itu, dibutuhkan kemampuan untuk dapat 
mengubah kesulitan yang diahadapi menjadi tantangan yang harus dihadapi 
(adversity quotient). Dalam mendapatkan kemampuan tersebut, maka 
entrepreneur harus memiliki keyakinan untuk dapat mengahdapi situasi sulit 
, dan keyakinan ini disebut dengan optimisme. Tujuan dari penelitian ini 
adalah untuk melihat hubungan antara optimisme dengan adversity quotient  
pada entrepreneur di Surabaya. Subjek dalam penelitian ini adalah 
entrepreneur yang berada di kota Surabaya sebanyak 73 entrepreneur. 
Penelitian ini menggunakan 2 skala yaitu skala optimisme dan skala adversity 
quotient. Hasil dari penelitian ini menunjukan korelasi optimisme dengan  
adversity quotient sebesar 0,584 dengan nilai sig sebesar 0,000 yang berarti 
nilai sig dibawah 0,05 dan sebesar 52,9% variansi optimisme dijelaskan oleh 
adversity quotient. Oleh karena itu, hipotesis dari penelitian ini diterima. 
Semakin tinggi optimisme yang dimiliki oleh entrepreneur, semakin tinggi 
pula adversity quotient pada entrepreneur di Surabaya. Begitu pula 
sebaliknya, semakin rendah optimisme yang dimiliki oleh entrepreneur, 
maka semakin rendah pula adversity quotient yang dimiliki oleh 
entrepreneur di Surabaya.   
Kata Kunci : Entrepreneur, Adversity Quotient, Optimisme. 
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Erine Sonya Anjastika (2020) “Correlation Between Optimism with 
Adversity Quotient on Entrepreneur in Surabaya”. Undergraduate Thesis. 
Faculty of Psychology, Widya Mandala Catholic University of Surabaya. 
ABSTRACT 
Entrepreneur is someone who is capable of creating new business, that’s 
different from existing business, and capable of taking the risks necessary to 
achieve success. In the run of their business, entrepreneurs will be faced with 
tough conditions such as having to compete with orther businesses. That is 
why it needs skill to change the difficulty to a challenge that must be faced 
(adversity quotient). In gaining this ability, entrepreneurs must have the 
confidence to be able to face difficult situations, and this belief is called 
optimism. The purpose of this study is to know the correlation between 
optimism with adversity quotient on entrepreneur in Surabaya. Subjects in 
this study were 73 entrepreneurs residing in the city of Surabaya. This study 
used 2 scales, optimism scale and adversity quotient scale. The result shows 
a correlation between optimism with adversity quotient with the amount of 
0,584 and significancy score is 0,000, which means that the significancy 
score is under 0,05 and 52,9% of the variation in optimsm can be explained 
by variation in adversity quotinet. It can be concluded that the hypothesis in 
this study is accepted. The higher the optimism that entrepreneur has, the 
higher adversity quotient  for entrepreneur in Surabaya. Vice versa, the lower 
the optimism of entrepreneurs, the lower the adversity quotient of 
entrepreneurs in Surabaya. 
Keywords :Entrepreneur, Adversity Quotient, Optimism.  
 
